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Berkembangnya teknologi internet yang semakin canggih, membuat banyak 
media yang mulai muncul di internet, khususnya media televisi, baik sebagai 
media tv yang berbasis internet (tv internet) atau pun tv terestrial yang 
mengkonvergensi diri untuk dapat tampil streaming. Solopos Tv, salah satu media 
pendatang baru yang hampir 3 tahun ini tayang sebagai tv internet yang 
mengangkat konten-konten lokal, yang mengalami kendala dalam mencari 
audience karena pemirsa internet yang bersifat heterogen dan tersebar serta 
adanya kompetitor-kompetitor besar yang telah dikenal terlebih dahulu, menjadi 
tantangan tersendiri bagi Solopos Tv untuk mendapatkan audience. 
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan strategi komunikasi pemasaran yang 
digunakan Solopos TV sebagai TV streaming dalam upayanya dalam mencari 
audience di ceruk pasar yang masih sempit. Penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, penelusuran 
kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
snowball sampling. Hasil analisis dan pembahasan menunjukan bahwa strategi 
komunikasi pemasaran yang dilakukan dengan optimal dan tepat sasaran, 
menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemirsa Solopos Tv hingga saat ini. 
Strategi yang ditekankan adalah pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas internet.  
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The development of Internet technology has caused many media to appear on the 
internet, especially the television media, both as an internet – based Tv media 
(Internet tv) or a terrestrial tv which converge themselves to able to performance 
streaming. Solopos Tv is a new comer in the media world with almost three years 
running as an internet tv in order to lift local content, which experienced problems 
in finding audience. The problems are is distinguished into two; the internet 
audience, both heterogenius and well – distributed, as well as their competitors of 
which had been known in advance, resulting a challenge for Solopos Tv to gain 
audience. 
The purpose of this study is to describe the marketing communications strategy 
used by Solopos Tv as a streaming tv in each efforts in finding an audience in a 
niche market that is still narrow. The study uses a descriptive – qualitative method 
with in –depth interviews, literature searchs, and documentation. The sampling 
technique uses snow ball sampling technique. The analysis result from discussion 
indicate that the marketing strategy communication conducted optimally and 
targeted, showed and increase in the number of viewers of Solopos Tv today. The 
emphasized strategy is on optimizing the use of internet fasilities. 
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